



































































学 位 の 種 類 博士（医学）
学 位 記 番 号 甲 第 1062 号
学位授与の日付 平成26年３月13日
学位論文題名 慢性型喉頭アレルギー患者の喉頭および気管・気管支粘膜にお
ける肥満細胞、好酸球、TRPV1の組織学的研究
論文審査委員 主査 教授　内　藤　健　晴
 副査 教授　鈴　木　賢　二
  教授　堀　口　高　彦
